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論 文 内 容 要 旨
第1章 序 論
ヵ イ コ(鋤mori)の 生 産 す る 絹 糸 の 主 成 分 で あ る フ ィ プ ロ イ
ン は、 約350kdの フ ィ プ ロ イ ンH鎖 と 約25kdの フ ィ プ ロ イ ンL鎖 が、
1:1の モ ル 比 で ジ ス ル フ ィ ド結 合 し た 構 造 を 有 し て い るわ 。H鎖 は
い わ ゆ る 繊 維 タ ン パ ク 質 で あ り、L鎖 は フ ィ プ ロ イ ン の 効 率 的 輸 送
と 分 泌 に 不 可 欠 で あ る と 考 え ら れ て い る2}。 フ ィ プ ロ イ ンH鎖 遺 伝
子 は 第25番 染 色 体 に3,、 フ ィ プ ロ イ ンL鎖 遺 伝 子 は 第14番 染 色
体 に と4,、 そ れ ぞ れ 異 な っ た 染 色 体 上 に 存 在 す る が 、 こ れ ら 両 遺 伝
子 の 発 現 は 後 部 絹 糸 腺 で 幼 虫 の 脱 皮 周 期 に お け る 令 期 に お い て 特 異
的 に 協 調 し て 行 わ れ て い る。
L鎖 のcDNAク ロ ー ンpFL18は フ ィ プ ロ イ ン を 正 常 に 生 産 す る カ イ
コ の 一 品 種J-139よ り 単 離 さ れ5)、 こ れ を 元 に フ ィ プ ロ イ ンL鎖 遺
伝 子 の コ ス ミ ド ク ロ ー ンpKYFL139-1及び 一2も得 ら れ た。 フ ィ プ ロ イ
ンL鎖 遺 伝 子 の 全 長 は 約13.4kbで、7個 の エ キ ソ ン と6個 の イ ン ト
ロ ン か ら な る こ と が 明 ら か と な っ た6」。
と こ ろ で 、 フ ィ プ ロ イ ン 生 産 能 に 異 常 が あ り、 フ ィ プ ロ イ ン の 分
泌 量 が 正 常 カ イ コ の0.3%以下 で あ り、 薄 い セ リ シ ン マ ユ を 作 るNd-s
とNd-s「1の2っ の 変 異 種 が 知 ら れ て い る。Nd-sは 自 然 突 然 変 異 体 と
し て ビ ル マ 種 の カ イ コ 中 よ り分 離 さ れ た7)。Nd-sDは 蒲 生 に よ一り ア
ル キ ル 化 剤(硫 酸 ジ エ チ ル)に よ り 人 工 的 に 誘 発 さ れ た と さ れ る 変
異 カ イ コ で あ る 脚。 遺 伝 学 的 解 析 か ら、 こ の 両 変 異 は 第14番 染 色
体 上 のL鎖 遺:伝子 と 同 じ か、 も し く は き わ め て 近 い 部 位 に 座 位 す る
こ と が 示 さ れ た9舶 。 ま た、Nd-sあ る い はHd-sD変 異 カ イ コ で は、
後 部 絹 糸 腺 細 胞 中 でH鎖 とL鎖 の 結 合 が 生 じ な い こ と が 示 さ れ た2,。
し た が っ て 、Nd-s及 びNd-sD変 異 カ イ コ で は フ ィ プ ロ イ ンL鎖 遺 伝
子 に 変 異 が あ り、 こ の 変 異L鎖 タ ン パ ク 質 がH鎖 と 結 合 す る こ と が
で き な い た め に フ ィ プ ロ イ ン の 分 泌 量 が 低 下 す る と い う こ と が 考 え
ら れ た。 こ れ ら 変 異L鎖 のcDNAク ロ ー ン の 塩 基 配 列 を 正 常L鎖 遺 伝











ソ ン に 相 当 す る 部 分 ま
で は 共 通 で あ り 、Nd-s
お よ びNd-sDL鎖 で は
そ れ 以 降 の 配 列 が 全 く
異 な っ て い る こ と が 示
唆 さ れ た 。Fig.1は 正
常 及 び 、Nd-s、Nd-sD
変 異1,鎖 のcDNA塩 基 配
列 を 比 較 し た も の で あ
る5)1a}。
本 研 究 で は 、 ま ず 正
常 品 種J-139のL鎖 遺
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伝 子 の 構 造 を も と に、 遺 伝 子 、mRNA、 タ ン パ ク 質 の レ ベ ル で 、 正 常
に フ ィ プ ロ イ ン を 生 産 す る カ イ コ のL鎖 構 造 の 普 遍 性 を 解 析 し、 そ
の 上 で、 変 異L鎖 遺 伝 子 の 構 造 を 解 析 、 比 較 す る こ と に よ り、 そ の
変 異 の 機 構 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た。
第2章 正 常L鎖 遺 伝 子 の 構 造 解 析
本 研 究 で は、 正 常 品 種J-139のL鎖 遺 伝 子 の 構 造 を も と に、L鎖
の 遺 伝 子、mRNA、 タ ン パ ク 質 の レ ベ ル で 、 フ ィ プ ロ イ ン を 正 常 に 生
産 す る カ イ コ の 品 種 間 で のL鎖 の 普 遍 性 を 解 析 し た。
エ キ ソ ン を 中 心 と し た 塩 基 配 列 は、 既 に 菊 池 に よ り 決 定 さ れ て お






















で 決 定 し た 。 こ れ ら の
結 果 を 合 わ せ てL鎖 遺
伝 子 の 全 構 造 が 明 ら か
と な っ た 。 フ ィ プ ロ イ
ンL鎖 遺 伝 子 は
13,472bpで 、 第1イ ン
ト ロ ン は8,145bpで 全
体 の 約60%を 占 め て い
たoFig.2に エ キ ソ ン
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部 分 を 中 心 と し たL鎖 遺 伝 子 の.塩基 配 列 を 示 し た。 各 工 牛 ソ ン の ス
プ ラ イ シ ン グ シ グ ナ ル は5'側 、3'側 、 プ ラ ン チ サ イ トの い ず れ も コ
ン セ ン サ ス 配 列 に 相 当 す る も の で あ っ た。 本 研 究 で はL鎖 遺 伝 子 の
7個 の エ キ ソ ン を 含 む 配 列 を そ れ ぞ れ プ ロ ー プ と し て、 他 の8種 の
カ イ コ の ゲ ノ ムDNAに 対 し て サ ザ ン 解 析 を 行 な っ た。 そ の 結 果 が
Fig.3で あ る。 第1イ ン ト 仁 ン 及 び3'下 流 域 に 由 来 す る 制 限 酵 素 断
片 の 鎖 長 の 多 様 性(RFLP.〉 は 認 め ら れ る が、 各 エ キ ソ ン に 相 当




























さ ら に、J-139L鎖cDMイ ン サ ー トを プ ロ ー ブ と し て 同 様 に 他 の
カ イ コ の 後 部 絹 糸 腺 か ら 抽 出 し た 全RNAに 対 し て ノ ー ザ ン 解 析 を 行
な っ た 結 果 が、Fig.4Aであ り、 同 様 にL鎖 ポ リ ク ロ ー ナ ル 抗 体 を 用
い て ウ ェ ス タ ン 解 析 を 行 な っ た 結 果 が、Fig.4Bであ る。 転 写 さ れ た
mRNAのサ イ ズ、 翻 訳 さ れ た タ ン パ ク 質 の サ イ ズ は い ず れ も 同 様 で あ
り、 こ れ ら の 結 果 か らL鎖 を コ ー ドす る 遺 伝 子 配 列 及 び ス プ ラ イ シ
ン グ シ グ ナ ル は、 正 常 に フ ィ プ ロ イ ン を 分 泌 す る カ イ コ の 品 種 間 で
よ く保 存 さ れ て い る こ と が 示 さ れ、 本 研 究 で 明 ら か と な っ たL鎖 遺























第3章 Nd-sD変 異L鎖 遺 伝 子 の 構 造 解 析
本 研 究 で は、 当 研 究 室 で 得 ら れ たNd-sD変 異L鎖 .遺伝 子 の コ ス ミ
ド ク ロ ー ンpSDO2を も と に、 そ の 塩 基 配 列 を 解 析 し、 変 異 の 機 構 を
探 る こ と を 目 的 と し た。Fig.5はpSDO2の 制 限 酵 素 地 図、 な ら び に
各 エ キ ソ ン の 大 ま か な 位 置 を 示 し た も の で あ る。 変 異L鎖 に 特 有 の
C末 側 配 列 を コ ー ドす る 領 域 は、 正 常L鎖 遺 伝 子 と 共 通 す る 第3エ
キ ソ ン の 下 流 に 存 在 し て お り、 こ の 第3エ キ ソ ン の 途 中 か ら 下 流 域
の 塩 基 配 列 を 決 定 し た 結 果 をFig.6に 示 す。 変 異L鎖 に 特 有 の 領 域
は2っ の エ キ ソ ン か ら な り、 ス プ ラ イ シ ン グ シ グ ナ ル は 保 存 さ れ て
い た。 第3イ ン ト ロ ン の 途 中 の 正 常 型 か ら 変 異 型 へ の 配 列 の 変 化 部
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Fig.7は 正 常L鎖 遺 伝 子 の 第lv～ 第 靱 エ キ ソ ン の 配 列 を そ れ ぞ れ
プ ロ ー ブ と し て、Nd-sお よ びNd-sDの ゲ ノ ムDNAに 対 し て サ ザ ン
解 析 を 行 な っ た 結 果 を 示 し た も の で あ る。 両 変 異 カ イ コ の ゲ ノ ム 申
に は こ れ ら の 配 列 は 検 出 さ れ ず、 大 き な 欠 失 が 生 じ で い る こ と が 示
唆 さ れ た。Fig.8は 変 異 領 域 の2っ の エ キ ソ ン(lv',v')をプ ロ ー ブ



























































と し て、J-139ゲ ノ ムDNAに 対 し て サ ザ ン 解 析 を 行 な っ た 結 果 を
示 し た も の で あ る。2つ の エ キ ソ ン に 相 当 す る 配 列 はJ-139の ゲ ノ
ム 中 に も 存 在 す る こ と、 ま た、 コ ス ミ ド ク ロ ー ン に 対 す る サ ザ ン解
析 の 結 果 か ら、 正 常L鎖 遺 伝 子 の 下 流 に ご れ ら2っ の エ キ ソ ン に 相
当 す る 配 列 が 存 在 す る こ と が 明 ら か と な っ た。 す な わ ち、 変 異L鎖
遺 伝 子 は16塩 基 の リ ピー ト部 位 で 組 換 え が 起 こ り、 そ れ に と も な っ
てL鎖 遺 伝 子 の エ キ ソ ンIV～Wを 含 む 領 域 が 欠 失 し、L鎖 遺 伝 子 下
流 に 存 在 し た 別 の エ キ ソ ン 配 列 が 取 り込 ま れ て 形 成 さ れ た キ メ ラ 遺
伝 子 で あ る こ と が 示 さ れ た。
第4章 正 常L鎖 遺 伝 子 下 流 域 の 構 造 解 析
本 研 究 で は、 前 章 で 述 べ 『た よ う に 正 常 カ イ コJ-139のL鎖 遺 伝 子
の 下 流 にNd-sDL鎖 遺 伝 子 に 取 り 込 ま れ た 領 域 と 相 同 な 領 域 が 存 在
す る こ と が 示 さ れ た こ と を う け て、 こ の 領 域 の 塩 基 配 列 を 決 定 、 解
析 し、 キ メ ラ 遺 伝 子 形 成 の 機 構 を 塩 基 配 列 レ ベ ル で 探 る こ と を 目 的
と し た。Fig.9に 決 定 し た 塩 基 配 列 を 示 す。 相 同 領 域 中 の2っ の エ
キ ソ ンGV',V7)はNd-sDの 配 列 と 比 べ、 多 少 の 塩 基 置 換 や 挿 入 は あ
る も の の、 ス プ ラ イ シ ン グ を 受 け 得 る 形 で 存 在 し て い た。Fig.10は
Nd-sDL鎖 遺 伝 子 の エ キ ソ ン(IV',V'〉の 配 列 と、 ア ミ ノ 酸 レ ベ ル で
相 同 性 を 比 較 し た も の で あ る。J-139で は、 こ の 領 域 が 転 写 翻 訳 さ
れ た 場 合 に は 塩 基 の 挿 入 に よ り 終 止 コ ド ン が 生 じ、11ア ミ ノ 酸 残 基
短 く な る こ と が 示 さ れ た。 さ ら に、Fig。11は こ れ ら の2っ の エ キ ソ
ン(IV',V'〉配 列 を プ ロ ー ブ と し て、 数 種 の 正 常 カ イ コ ゲ ノ ムDNA
に 対 し て サ ザ ン 解 析 を 行 な っ た も の で あ る。 こ の2っ の エ キ ソ ン に
相 当 す る 配 列 は、J-139以 外 の 正 常 カ イ コ ゲ ノ ム 中 に も 存 在 す る こ
と が 示 さ れ た。 ま た、Fig.12は、 こ れ ら の カ イ コ の 後 部 絹 糸 腺 か ら
抽 出 し た 全RNAに 対 し て ノ ー ザ ン解 析 を 行 な っ た も の で あ る。Nd-s、
Nd-sD変 異 種 で は エ キ ソ ンIV',V'は発 現 し て い る が、 正 常 カ イ コ で
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組 換 え に 関 わ っ た と 考 え ら れ る16塩 基 の 配 列 に っ い て は、 エ キ ソ
ンIV'の 上 流 側 は、Fig.9中 で ▲ で 示 し た 位 置 ま でNd-sDL鎖 遺 伝
子 と 相 同 配 列 が 続 き、'こ の 部 位 がNd-sDL鎖 遺 伝 子 の 第3イ ン ト ロ
ン 中 の16塩 基 リ ピ ー トに 続 く配 列 部 位 に 相 当 す る こ と か ら、 こ の 位
置 に16塩 基 の リ ピ ー トが 存 在 す る こ と が 予 想 さ れ た が 、 実 際 に は こ
の 配 列 は 存 在 せ ず 、 さ ら に 上 流2kb程 度 塩 基 配 列 を 決 定 し た が、
決 定 し た 範 囲 内 に は1β塩 基 の 配 列 は 存 在 し な か っ た。Fig.13は、16
塩 基 の 配 列 の カ イ コ ゲ ノ ム 中 の 存 在 を 検 索 し た も の で、16塩 基 の 配
列 を2っ タ ン デ ム に っ な い だ32塩 基 の 配 列 を プ ロ ー ブ と し て カ イ コ
ゲ ノ ム 及 び 正 常 、 変 異L鎖 遺 伝 子 ク ロ ー ン に 対 し て サ ザ ン解 析 を 行
な っ た 結 果 を 示 す も の で あ る。Aは ハ イ ブ リ ッ ド形 成 の 条 件 を 検 討.
し た も の で、53"Cで 洗 浄 し た 場 合 は16塩 基 の 配 列 を 検 出 で き る が 、











件 で あ る が、 こ の 場 合 は、 ゲ ノ ム 中 に 比 較 的 多 数 の16塩 基 の 配 列 の
関 連 配 列 が 存 在 す る こ と が 示 さ れ た。 し か し、J-139L鎖 遺 伝 子 ク
ロ ー ン で の 解 析 か らL鎖 遺 伝 子 の 下 流19kbに は こ の 配 列 が 存 在 し な
い こ と が 示 さ れ た。 ま た、68'C洗 浄 の 条 件 のCで は、 正 常 カ イ コ ゲ
ノ ム 中 に 複 数 存 在 し た16塩 基 の 配 列 の う ち、 タ ン デ ム に32塩 基 と な
っ た 形 の も の は 検 出 さ れ な か っ た。
第5章Nd-sD変 異L鎖 の タ ン パ ク 質 と し て の 発 現 の 解 析
本 研 究 で は、Nd-s9変 異L鎖 の タ ン パ ク 質 と し て の 発 現 を 調 べ る
た め、 大 腸 菌 を 利 用 し てNd-sD変.異L鎖 に 特 有 の 領 域 を 発 現 さ せ、
こ れ を 抗 原 と し て ポ リ ク ロ 「 ナ.ル抗 体 を 作 製 し、 変 異L鎖 の タ ン パ
ク 質 と し て の 発 現 を 検 出 し'た。
Fig.14はJ一ユ39、Ndrs、Nd-sDの後 部 絹 糸 腺 タ ン パ ク 質 に 対 し て、
M-sD変 異L鎖 に 特 有 の 領 域 に 対 す る 抗 体(抗NdSD抗 体)及 び 正 常
L鎖 全 体 に 対 す る 抗 体 を 用 い て、 ウ ェ ス タ ン 解 析 を 行 な っ た も の で
あ る。 前 者 の 抗 体 は 抗 原 に 対 し て 特 異 的 に 反 応 し、 ま た、J二139由
来 の タ ン パ ク 質 に は 反 応 し な い こ と が 示 さ れ 、Nd-s、Nd-sDの 後 部
絹 糸 腺 で は 変 異L鎖 は 約27kDaの タ ン パ ク 質 と し.て発 現 し て い る こ
と が 示 さ れ た。Fig.15は、1次 元 目 を 非 還 元 条 件 下 で、2次 元 目 を






























ス タ ン 解 析 を 行 な っ た 結 果
を 示 し た も の で あ る。J-139
で はL鎖 はH鎖 と ジ ス ル フ
ィ ド結 合 し て い る が 、 変 異
L鎖 はH鎖 と は 結 合 し て い



























































第6章 総 合 考 察
フ ィ プ ロ イ ンL鎖 の エ キ ソ ン 構 造 お よ び ス プ ラ イ シ ン グ シ グ ナ ル
は、 正 常 に フ ィ プ ロ イ ン を 生 産 す る 他 の カ イ コ 品 種 に お い て も ク ワ
,(B.m、ndarina)1・お い て も1呆存 さ れ て お り・ こ の こ と か ら もL鎖
が フ ィ プ ロ イ ン の 分 泌 に 重 要 な 働 き を 担 っ て い る こ と が 支 持 さ れ る。
本 研 究 に よ り、Nd-sD変 異 は、 キ メ ラL鎖 遺 伝 子 を 形 成 し て い る
こ と が 明 ら か と な 。 た。Nd一 ・お よ びNd-sDの ・DNAの配 列 間 に は1塩
基 の 違 い しか な く、 各 エ キ ソ ン を プ ロ ー ブ と し た サ ザ ン解 析 、16塩
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基 の 配 列 の 存 在 様 式 か ら 考 え て も・Nd-s変 異 とNd-sD変 異 は 全 く 同
じ機 構 に よ る 変 異 で あ る と 考 え ら れ た。 キ メ ラL鎖 遺 伝 子 は16塩 基
の 配 列 内 で の 組 換 え に よ り 生 じ た こ と が 示 唆 さ れ たFig.13の結 果 か
ら、 こ の16塩 基 の 配 列 は ゲ ノ ム 中 に 複 数 存 在 す る が 、 特 に 組 換 え の
ホ ッ ト ス ポ ッ ト と して 働 い て い る も の で は な く、Nd-sD変 異L鎖 遺
伝 子 は 偶 然 の 機 会 を 利 用 し て こ の 配 列 間 で 組 換 え を 生 じ た も の と 考
え ら れ た。 し か し、 こ の 組 換 え に よ っ て エ キ ソ ン シ ャ ッ フ リ ン グ が
起 こ り、 新 た に エ キ ソ ンIV',V'が遺 伝 子 の 一 部 と し て 発 現 す る よ う
に な っ た 事 実.は、 遺 伝 子 の 分 子 進 化 と い う 観 点 か ら 興 味 深 く 思 わ れ
る。Fig.16に本 研 究 の 結 果 か ら 考 え ら れ る、Nd-sD変 異L鎖 遺 伝 子


















Nd-sD変 異L鎖 に 取 り 込 ま れ た 領 域 の 本 来 の 機 能 は 本 研 究 で は 明
ら か に で き な か っ た。 こ の 配 列 は デ ー タ ベ ー ス 上 で 塩 基 配 列 、 ア ミ
ノ 酸 配 列 共 に 有 意 に 相 同 性 の あ る も の は 見 い だ さ れ な か っ た。 正 常
L鎖 遺 伝 子 下 流 に も こ の 配 列 が 存 在 す る こ と が 明 ら か と な っ た が、
こ の 配 列 と 正 常L鎖 遺 伝 子 の 間 の 領 域 に は 塩 基 配 列 を 決 定 し た 範 囲
で はBm1反 復 配 列 が 挿 入 さ れ て お り、 ま た 、 変 異 カ イ コ で は こ の 元
の 遺 伝 子 はL鎖 と キ メ ラ 遺 伝 子 を 形 成 し て 本 来 の 機 能 を 失 っ て い る
こ と と な る が 生 育 等 に は 異 常 を 来 し て お ら ず、 恐 ら く 既 に 偽 遺 伝 子
化 し て い た も の で は な い か と 考 え ら れ た。
Nd-sおよ びNd-s£1変異L鎖 はH鎖 と は 結 合 し な い こ と が、 変 異 領
域 に 特 異 的 な 抗 体 を 用 い た 結 果 か ら 示 さ れ た。Fig.14の ウ ェ ス タ ン
解 析 で 見 ら れ たL鎖 よ り 高 分 子 側 の シ グ ナ ル は、 非 還 元 条 件 下 の 電
気 泳 動 で は 見 い だ さ れ ず 、 非 還 元 条 件 下 で27kdの タ ン パ ク 質 と して
泳 動 し た も の を2一メ ル カ プ トエ タ ノ ー ル 処 理 した の ち に 形 成 さ れ る
も の と 考 え ら れ る が、 そ の 機 構 は 不 明 で あ る。
本 研 究 に よ り、Nd-sD変 異 の 実 体 が 遺 伝 子 レ ベ ル で 明 ら か に な り、
フ ィ プ ロ イ ン の 効 率 的 分 泌 にH-Lサ ブ ユ ニ ッ ト結 合 が 必 要 で あ る
と い う 従 来 の 提 唱 が 、L鎖 の 構 造 機 能 相 関 と い う 面 か ら、 分 子 レ ベ
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論 文 審 査 の 要 旨
カイ コ(Bo励y∬2πoプの の生産す る絹 糸 タンパ ク質 の主成分であ るフィプ ロイ ンはH鎖(分 子
量約35万),L鎖(分 子量約2.5万)の2つ のサ ブユ ニ ッ トが ジスルフ ィ ド結合 した構造 を有す る。
このサ ブユニ ット結 合がフ ィプ ロイ ンの後部絹糸腺 細胞 か らの効率 的 分泌 に不 可欠 で あ る こと
が,分 泌能を欠 く遺伝的変異Nd-s(ま た は同一遺伝子の変異 と考え られるNd-sD)をもつ カイ
コの研究か ら推 定 されてきた。 さらに,こ れ までの遺伝学的解析 によ りNd-s変異の染色体 上の
座位はフ ィプ ロイ ン1L鎖遺伝子の座位 ときわめて近接 している ことが示 されてお り,Nd-s変異
はL鎖 遺伝子 の変異 であると推定 されて きた。
本研究 では,先 ず正常に フィプ ロイ ンを生産,分 泌す る 」一139品種 を材料 と して著者 らが先
に決定 した:し鎖遺伝子の構造が品種間で普遍 的なものであるか ど うかを9種 類 の正常 品種 につ い
て検討 した。 」一139L鎖遺伝子の第1～Wエ キ ソンの各配列 をプ ローブと した ゲノ ミックサザ
ン解析 の結果,第1イ ン トロンや3'下 流隣接配列 由来 の制限酵素部位 の変動 はあるものの,全
てのエキソン配列が各品種の ゲノム中に保存 されてい る ことが分か った。 また,ノ ーザ ン解析に
よりほぼ同一鎖長の:L鎖mRNAが 各品種で転写 され ている こと,抗L鎖 抗体を用 いた解 析か ら
ほぼ同一分子量のL鎖 ポ リペプチ ドが各品種で翻訳生成 されてい ることが明らかにな った。
次に,Nd-sDL鎖遺伝 子の構造を コス ミ ドクロー ンの塩基配 列決 定 に よ り解析 した。 その結
果,第3イ ン トロンの途 中までは 」一139のL鎖遺伝子 と同一 であるが,そ れ以 降は 全 く異 な っ
た配列 とな ってい ることが分 かった。Nd-sD:L鎖cDNA配列か ら推定 され るア ミノ酸配列 も第 皿
エキソン由来 の配列 まではJ-139の配列 と同一 であ るが ,そ れ 以降 のC末 側 の配列 が全 く異
な っていた。そ して,遺 伝子配列か ら,こ のNd-sD:L鎖のC末 側の配列 は正常 な:L鎖遺 伝子 の
3'下 流約10kbに存在す る新 しいエキ ソンW',V'に 由来す る ことが 明らかにな った。一方,
Nd-sDゲノム中には 」一139L鎖遺伝子 のエ キソンW～Wに 相 当す る配列 が欠失 してい る こ と,
第3イ ン トロン中の配列の変化点に16塩基 の繰 り返 し配列が存在す ることが分か り,Nd-sD変異
ではこの繰 り返 し配列 に よる組換 え カミ生 じ,キ メラ遺 伝子 が形 成 され た もの と考 え られた 。
Nd-sDL鎖のC末 側の領域を大腸 菌で発現 させ,抗 体を作 って調べた結果,Nd-sD,Nd-sの後
部絹部糸腺で このキ メラ:L鎖は タンパ ク質 として発現 してい るが,H鎖 とジスル フ ィ ド結合を し
ていないことが示 された。
以上 の ように,本 研究で著者 はNd-sD変異が確かに フィプロイ ンL鎖 遺伝子 の変異で,そ の結
果,キ メラタンパ ク質が生成 してH鎖 とジスル フ ィ ド結合が出来ない ことを明らかに し,フ ィプ
ロイン分泌におけ る:L鎖の機能 を明確 なものと した。 よって,審 査 員一 同,著 者 は博士(農 学)
の学位を授与 され るに充 分の資格 を有す ると判定 した。
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